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絵本（約 22 カ国） 17,000 冊
教科書（約 20 カ国） 3,200 冊
識字・ノンフォーマル教育教材（約 20 カ国） 250 点
文化・教育に関する一般図書 10,000 冊
視聴覚資料（ビデオ、音楽テープ、CD など） 100 点
表 1　所蔵資料
開館日・時間 月･水･金　10:00-17:00（祝祭日、創立記念日 4/28、12/29
～ 1/3 を除く）
利用条件 無料・どなたでもご利用いただけます（初めて資料を借りる
時は、ご自身を証明できるものをお持ち下さい）。
貸出規約 原則として１回につき書籍５点、視聴覚資料３点まで２週間
お借りいただけます（禁帯出のもの以外）。郵送での貸出し、
返却も可。 学校や自治体などの団体貸出しの場合は、数量・
期間のご相談に応じます。
お問合せ 財団法人ユネスコ･アジア文化センター　ACCU ライブラリー
TEL:03-3269-4446
E-mail: library@accu.or.jp
HP: http://www.accu.or.jp
表 2　ご利用方法
ACCU ライブラリー
?? ????????????? No.???????????
